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れまでの表情研究で示されてきた(e.g., Ekman & 
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②感情についてのインタビュー(約13 分)  
③喜びについてのインタビュー(約10 分)  





























(Ekman & Friesen, 1978)によりコーディングした。さら
に、表出される表情を、(A)微笑み、(B)微笑に他の表情筋
が連動した表情、(C)A、B どちらにも属さない表情の 3 タ
イプに分けて出現率を求めた。 





ト(AU)の組合せが他と異なるものを 1 種類として数えた。 
 
Table 1 インタビュー中の表情表出の 
回数、時間、種類数の平均値 





中国人男性 25 98.9 154.5 1.6 5.5
中国人女性 25 99.8 187.4 1.9 6.5
日本人男性 35 76.8 187.0 2.5 6.1
 
Table 2 タイプ別の表情表出回数の平均値 
対象 A B C 
中国人男性 28.9 7.5 62.5 
中国人女性 34.4 16.2 48.8 





対人社会心理学研究, 8, 2008 
かった( t = 2.32, df = 48, p < .05）。表情表出の種類数に
ついては、有意傾向であった( t = 1.99, df = 48, p < .10)。
中国人男性と日本人男性の差異についても t 検定によ
る検討を行った結果、表出回数( t = 2.55, df =58, p 
< .05)、表情表出1 回当たりの時間( t = 4.84, df = 58, p 




Figure 1 に、中国人男女の B タイプの表情の内訳を示
す。B タイプは微笑(頬上げ (6) + 口角上げ(12)、
Duchene Smile と呼ばれる。以下 DS と略す。)と他の顔
の動きからなる表情である。B タイプに含まれる主な表情
(DS ＋ うなずき、DS ＋ 左を見る(61))の表出回数は、
中国人女性が中国人男性の 2 倍近くあったが、
Mann-Whitney の  U 検定の結果、どれについても有
意差は認められなかった。 

























Figure 1 B タイプの顔の動き（中国人） 
 
註 DS(典型的な微笑:頬上げ＋口角上げ)、1+ 2: 眉上げ、4: 眉下げ、
43: 目を閉じる、5１～55: 頭部を左右上下前に動かす、61～64: 
(眼球運動)左右上下を見る。 
 
Figure 2 に、中国人男性と日本人男性の C タイプの表
情の内訳を示す。C タイプに含まれる主要な表情(うなず
き、1 ＋ 2、4)は、中国人男性が日本人男性より表出回数
が多かったが、Mann-Whitney の U 検定で有意差が
認められたのはＡＵ４(眉下げ)のみであった( U = 288,  








































Figure 2 C タイプの顔の動き 
 
註  1 + 2: 眉上げ、4: 眉下げ、6:頬上げ、10: 上唇を引き上げる、
12: 口角上げ、22: 唇を突き出す、23: 唇をすぼめる、24: 唇を
押し付ける、25: 唇を離す、28: 唇を吸い込む、42: 目を細める、


















社会人 35 名(男性 17 名、女性 18 名)と中国人社会人 35
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Facial display during interview: Comparison between Chinese and Japanese 
 
Aidong WANG (Graduate School of Intercultural Studies, Kobe University) 
Kiyoshi MAIYA (Institute for Promotion of Higher Education, Kobe University) 
 
The purpose of this study was to investigate into socio-cultural factors (gender differences and 
cultural differences) in facial display in interpersonal situation by the comparison between Chinese 
males and Chinese females, and between Chinese males and Japanese males during interview. Fifty 
Chinese students (twenty-five males and twenty-five females) and thirty-five male Japanese students 
participated in the interview. Their facial movements were recorded by video camera. The results of 
analyses of their facial movements indicated that the Chinese females more frequently showed facial 
displays including Duchene smile (AU6 + 12) and another facial movements, and that the Japanese 
males more frequently showed facial movements, the mean duration of a sequence of facial movement 
of the Japanese males was longer than the Chinese males, and the Japanese males more frequently 
showed facial displays excluding Duchene smile. The results were considered to support Zhou(2002)'s 
finding that Japanese tend to suppress facial expressions of negative feelings in public situations 
more likely than Chinese. In the discussion, the similarity and the difference among Chinese, 
Japanese, and Thai are discussed. 
 
Keyword: facial displays, interview, Chinese, Japanese, sex difference. 
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